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日本語教授法Ｉ（前期）
日本語教授法Ⅱ（後期）
9ｳ1０
受講人数：９名
目標：
実際の教室等で学生を対象に日本語教育の実習を行う．効果的な教授法や
クラス運営を体験的に学ぶ．
実施内容：
留学生５名(韓国２名、中国３名）と日本人学生４名の受講生であったため、
いわゆる日本人母語話者教師が外国人学習者に教育するという形式だけで
なく、プロジェクトワー ク型の授業の計画・運営・実施・評価に重きを置い
た。朗読作品を作るという音声教育の活動からはじめて、最終的には「まほ
ろば国際プロジェクトⅢ」の学習者と演劇活動を作る「日本人参加型プロジ
ェクトワー ク」を美馬市脇町オデオン座で実施した（2010年１月１７日)。日
??
本人学生には、初級の日本語授業の見学及び参加を課した。
－６５－
でクラスを展開させた。
日本語教育演習後期三隅友子
